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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1978 ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟ­
ΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 1979 
Α' ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1978. 
Ι. Προστασία και εξυγίανση ζωικού" κεφαλαίου 
II. Προστασία της Δημόσιας 'Υγείας 
III. Βελτίωση ζωικού κεφαλαίου 
IV. Κτηνιατρική Έρευνα και 
V. 'Ενημέρωση 'Αστικού και 'Αγροτικού πληθυσμού. 
Β' ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ι. Προστασία και εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου 
Στα πλαίσια της προσπάθειας της 'Υπηρεσίας μας για την προστασία τού" 
ζωικού κεφαλαίου από την είσοδο ασθενειών μέ τις είσαγωγές ζώντων ζώων 
και ζωοκομικών προϊόντων, για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου από τίς 
άνθρωποζωονόσους και για την πρόληψη των έπιζωοτιών λήφθηκαν αυστηρά 
κτηνιατρικά υγειονομικά μέτρα δπως αυτά φαίνονται στον πίνακα πού ακο­
λουθεί: 
α/α Δραστηριότητες 
1. Κτη/κός ύγειον/κός Ελεγχος ζώων και πτη­
νών 
2. Κτην/κός ύγειον/κός Ελεγχος προϊόντων 
ζωικής προελεύσεως 
3. Καταστολή ερυθράς χοίρων μέ θανάτωση 
4. Έμβολιασθέντα ζώα 
5. Προληπτικοί εμβολιασμοί για αφθώδη πυρε­
τό 
6. Έμβολιασθέντα πτηνά 
7. 'Αντιπαρασιτική θεραπεία ζώων 
8. Περίθαλψη ζώων άπό κοινά νοσήματα 
9. Καταπολέμηση φυματιώσεως - βρουκελλώ-
σεως βοοειδών 
α) Σήμανση βοοειδών μέ διάστιξη (τα­
τουάζ) 
β) Φυματινισμοί 
γ) Προσβεβλημένα άπό φυματίωση 
δ) Εργαστηριακή εξέταση για βρουκέλ-
λωση βοοειδών 
ε) Προσβεβλημένα άπό βρουκέλλωση 
στ) Προληπτικοί έμβολ. νια βρουκέλλωση 
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α) Εργαστηριακή εξέταση για μελιταίο κεφ. 16.670 24.739 
β) Προσβεβλημένα από μελιταίο » 1.908 2.409 
γ) Εμβολιασμοί αμνοεριφίων κατά του 
μελιταίου πυρετού » 717.177 705.424 
δ) Θανατωθέντα αίγ/τα μέ μελιταίο πυρε­
τό » 1.114 1.108 
II. Καταπολέμηση έχινοκοκκιάσεως και άλλων 
νοσημάτων πού μεταδίδονται από τον σκύλο 
στον άνθρωπο 
α) Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων » 8.950 
β) Άντιεχινοκοκκική θεραπεία σέ σκύ­
λους » - 100.000 
Η. Προστασία της κτηνοτροφίας καί της Δημόσιας 'Υγείας 
Γιά τήν προστασία της κτηνοτροφίας καί της υγείας του καταναλωτικού 
κοινού από τήν κατανάλωση τροφίμων ακαταλλήλων καί επικινδύνων γιά τήν 
δημόσια υγεία, έγιναν οί παρακάτω δραστηριότητες: 
c/a Δραστηριότητες Μονάδα 
μετρήσεως 1977 1978 
1. Έλεγχος εισαχθέντων προϊόντων ζωικής 
προελεύσεως τόν. 359.894 379.387 
2. Έλεγχος έξαχθέντων προϊόντων ζωικής 
προελεύσεως » 27.800 12.262 
3. Κρεοσκοπικός έλεγχος μηρυκαστικών καί 
χοίρων κεφ. 4.115.373 4.042.632 
4. Κατασχεθέντα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως τόν. 597 1.215 
5. 'Αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις αριθμ. 14.518 17.587 
6. Έλεγχθέντα εργαστήρια καί καταστήματα 
τροφίμων ζωικής προελ. » 113.926 96.805 
7. Πρόγραμμα ανεγέρσεως σφαγείων (αποπερά­
τωση - συνέχιση εργασιών - σφαγειοτεχνι-
κός εξοπλισμός) 
α) Μεγάλα βιομηχανικά σφαγεία 
β) Δυναμικότητα μεγάλων σφαγείων 
γ) Μικρά βιομηχανικά σφαγεία 
δ) Δυναμικότητα μικρών σφαγείων 
ε) Κατασκευή στεγάστρων σφαγής σέ 
Κοινότητες αριθμ. 26 4 
στ) Κατασκευή βελτιωμένων έργων σέ κοι­
νοτικά σφαγεία » 107 59 
III. Βελτίωση ζωικού κεφαλαίου 
Γιά τήν βελτίωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, συνεχίστηκε ή εφαρμο­
γή του προγράμματος τεχνητής σπερματεγχύσεως στά βοοειδή, έγινε επέκτα­
ση του προγράμματος Συγχρονισμός του Οίστρου καί Τεχν. Σπερματέγχυσης 
στά πρόβατα σέ όλους σχεδόν τους Νομούς της χώρας, εφαρμόστηκε ανάλο­
γο πρόγραμμα σέ περιορισμένο αριθμό αίγών καί έγινε εφαρμογή προγράμμα­
τος Τεχν. Σπερματεγχύσεως μέ νωπό σπέρμα στά μόνοπλα στους Νομούς 
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ρακατω πίνακα: 
















Τό έτος 1978 αν και είχαμε μείωση των 
έκτρεφομένων άγελάδων-μοσχίδων από 
493.328 σε 452.150 έν τούτοις ό αριθμός 
των σπερματεγχύσεων έπί του συνολικού 
αριθμού των έκτρεφομένων αγελάδων είναι 
αυξημένος κατά 4% ήτοι από 64,22% σε 
68,7% Για τα πρόβατα ό αριθμός των 
σπερματεγχύσεων είναι αυξημένος κατά 
100% περίπου. 
Τό ετος 1978 για τήν παραγωγή καλής ποιότητος σπέρματος ταύρου εισή­
χθηκαν από τό εξωτερικό 70 ταύροι πού κατανεμήθηκαν στα δύο Κέντρα Τε­
χνητής Σπερματεγχύσεως και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής της χώρας. 
IV. Κτηνιατρική Έρευνα 
Στην κτηνιατρική έρευνα, παράλληλα με τήν έμβολιοπαραγωγή και τίς ερ­
γαστηριακές εξετάσεις, συνεχίσθηκε ή εκτέλεση ορισμένων ερευνητικών εργα­
σιών και προγραμμάτων πού δίνουν λύσεις σέ άρρώστειες πού μαστίζουν τό 
ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας. 
Στον πίνακα πού ακολουθεί φαίνονται οί σχετικές δραστηριότητες: 
α/α Δραστηριότητες Μονάδα 
μετρήσ. 1977 1978 
1. Έργαστηρικαές εξετάσεις περιπτ. 122.219 127.607 
2. Έργαστηρ. έλεγχος τροφίμων ζωικής προε­
λεύσεως άρ. δειγμ. 23.923 9.462 
3. 'Εργαστηριακές εξετάσεις ζωοτροφών » 2.510 4.396 
4. 'Εργαστηριακός έλεγχος νερού άρ. δειγμ. — 509 
5. Παρασκευάστηκαν άπό Κτηνιατρικά Μικρο­
βιολογικά 'Ινστιτούτα 
α) Εμβόλια δόσεις 10.057.454 6.281.398 
β) '-Ορροί » 282.250 44.550 
γ) 'Αντιγόνα 
1. Βρουκελλώσεως κυβ. έκ. 9.450 10.535 
2. σαλμονελλώσεως δόσεις — 2.000 
6. Διάθεση σπέρματος ταύρου » — 482.470 
7. 'Ερευνητικές εργασίες πού τέλειωσαν αριθ. 13 
V. 'Ενημέρωση 
Ή συστηματοποίηση του τομέως της ενημερώσεως έγινε με τήν δημιουρ­
γία στον νέο 'Οργανισμό του 'Υπουργείου μας αναλόγου Τμήματος στην 
Υπηρεσία Κτηνιατρικής πού άρχισε να λειτουργεί μέ τήν επάνδρωση του άπό 
1.1.1978. Για τήν ενημέρωση και επιμόρφωση του αγροτικού και αστικού 
πληθυσμού πραγματοποιήθηκαν οί παρακάτω δραστηριότητες: 
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'Ομιλίες σέ αγρότες 
'Αγρότες πού τις παρακολούθησαν 
'Ομιλίες σέ Σχολεία - αστικό πληθυσμό 
'Ακροατές πού τις παρακολούθησαν 
'Εκπαιδεύσεις στα ΚΕΤΕ ή Γεωργ. Σχολεία 
τ
Ωρες διδασκαλίας 
'Αγρότες πού εκπαιδεύθηκαν 
Ραδιοφωνικές εκπομπές 
Κινηματογραφικές προβολές 
Θεατές πού τις παρακολούθησαν 
Δημοσιεύσεις τοπ. τύπο καί λοιπά έντυπα 
'Εκδόσεις εκλαϊκευτικών έντυπων 









































Τό σύνολον των πιστώσεων πού διατέθηκαν για δραστηριότητες Κτηνια­
τρικής, οικονομικές ενισχύσεις κλπ. φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
α/α Πηγή προελεύσεως Ύψος πιστώ- Πληρωμή Ποσοστό 
σεως όρ. απορρόφηση άπορρο-
πλη ρωμών φήσεως 
1. Άπό τον Κρατικό Προϋπολογισμό εξόδων 396,8 
2. Άπό τό Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών 102,1 59,5 58,2% 
3. Άπό τό Πρόγραμμα Δ.Ε. 211,4 84,7 40% 
Σύνολον 710,3 
VI. Θεσμικά μέτρο 
1. Εκδόθηκαν Π/κά Δ/τα, Νόμοι καί Διοικητικές Πράξεις γιά τους δρους χο­
ρηγήσεως αδείας ιδρύσεως καί λειτουργίας σφαγείων, για τήν κτηνιατρική 
επιθεώρηση νωπών, κατεψυγμένων καί λοιπών συντετηρημένων εδωδίμων 
αλιευμάτων, για τις προϋποθέσεις καί τους ορούς λειτουργίας τών ιδιωτι­
κών ιατρείων, κλινικών καί ενδιαιτημάτων ζώων, γιά τήν καταπολέμηση 
της έχινοκοκκιάσεως ύδατιδώσεως, της λύσσας καί τών λοιπών ζωονθρω-
πονόσων, γιά τήν αποζημίωση Δήμων καί Κοινοτήτων τών Νομών Φθιώ­
τιδος, Έβρου, Ροδόπης άπό τό κλείσιμο τών σφαγείων ή τον περιορισμό 
χρήσεως αυτών μόνο γιά τοπική κατανάλωση, γιά τήν αποζημίωση έκδο-
ροσφαγέων τών Νομών Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδος, Έβρου καί Ρο­
δόπης, γιά τήν έναρξη λειτουργίας τής Σχολής 'Επαγγελμάτων κρέατος 
'Αθηνών καί τών Τμημάτων 'Ελέγχου Τροφίμων 'Αθηνών καί Ρόδου. 
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2. Συντάχθηκαν σχέδια Π. Δ/των, Νόμων καί Διοικητικών Πράξεων γιά τήν 
κτηνιατρική επιθεώρηση σφαγίων, για τους δρους τεμαχισμού του κρέατος, 
παραγωγής προϊόντων αύτοΰ και κρατοσκευασμάτων ως καί περί του έλεγ­
χου αυτών, περί ώοσκοπικών κέντρων καί ποιοτικής κατατάξεως τών ώών, 
περί έκριζώσεως τής σαλμονελλώσεως τών πτηνών καί για τον Ελεγχο, τήν 
κυκλοφορία καί παρασκευή κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 
3. "Αρχισε ή εργασία γιά τήν τροποποίηση καί εναρμόνιση τής Κτηνιατρικής 
Νομοθεσίας μέ εκείνη τής ΕΟΚ. 
Γ' ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Τα ληφθέντα αυστηρά κτηνιατρικά υγειονομικά μέτρα είχαν σαν αποτέλε­
σμα να μή σημειωθεί καμμιά σοβαρή έπιζωοτία πού θα έθετε σέ κίνδυνο 
τήν κτηνοτροφία τής χώρας μας. 'Επιβάλλεται όμως συνεχής επαγρύπνηση 
γιά άμεση επέμβαση. 
2 Μοναδικές εξαιρέσεις αποτέλεσαν ή εμφάνιση μιας νέας άσθένειςας τής 
βαρροϊκής ή εξωτερικής άκαριάσεως τών μελισσών καί μιας εστίας σαλμο­
νελλώσεως τών ορνίθων στον Νομό Ευβοίας. Ή βαρροϊκή ή εξωτερική 
άκαρίαση τών μελισσών έκανε πρόσφατα τήν εμφάνιση της στον Ευρω­
παϊκό χώρο, ειδικότερα στις χώρες τής Άνατολ. Ευρώπης, άπό τις όποιες 
καί είσέβαλλε στην Ελλάδα. Διαπιστώθηκε αρχικά στις βόρειες περιοχές 
τής χώρας μέ τάση εξαπλώσεως προς τις νότιες. 
Γιά τήν καταστολή τής άρρώστειας πάρθηκαν αυστηρά υγειονομικά μέτρα 
καί πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συγκεντρώσεις τών κτηνιά­
τρων τών περιοχών στις όποιες εμφανίστηκε ή άρρώστεια καθώς καί τών 
μελισσοτρόφων. 
Ή εστία τής σαλμονελλώσεως πού εμφανίστηκε στά πτηνά αναπαραγωγής 
μέ τήν έγκαιρη λήψη υγειονομικών μέτρων περιορίστηκε στά δρια τής πτη­
νοτροφικής μονάδας μέχρι τής τελικής κατασβέσεώς της. 
3. Ή τεχνητή σπερματέγχυση σαν μέθοδο καί μέσο βελτιώσεως τής κτηνο­
τροφίας τής χώρας μας, παρουσίασε ικανοποιητική πρόοδο μέ αύξηση τών 
σπερματεγχύσεων στά βοοειδή κατά 4% έναντι του 1977 καί κατά 130% 
περίπου στά πρόβατα. 'Απαιτείται να ληφθούν μέτρα γιά τήν επέκταση τών 
σπερματεγχύσεων καί στις αίγες χοίρους καί μόνοπλα. 
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1979 
1. Έκδοση τών αναγκαίων θεσμικών νόμων καί λοιπών διοικητικών πράξεων 
πού αφορούν: α) τον υγειονομικό καί ποιοτικό έλεγχο τοΰ κρέατος, τών 
ώών, τοΰ γάλακτος, τού μέλιτος, τών αλλαντικών καί τών κονσερβών, β) 
τον εκσυγχρονισμό καί τήν εναρμόνιση τής Κτηνιατρικής νομοθεσίας μέ 
τήν Ισχύουσα στις χώρες τής ΕΟΚ, γ) τήν διάρθρωση τής Δ-νσεως 
Ζωοανθρωπονόσων, δ) τήν συγκρότηση τοΰ Κτηνιατρικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου, ε) τήν λειτουργία τών Τμημάτων 'Ελέγχου Τροφίμων στις 
πόλεις πού προβλέπονται άπό τον 'Οργανισμό τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας 
καί στ) τους όρους πού πρέπει να πληρούν τα οχήματα μεταφοράς εύαλ-
λοιώτων εδωδίμων προϊόντων. 
2. Βελτίωση καί εντατικοποίηση τών εφαρμοζομένων προγραμμάτων έξυγιάν-
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σεως της κτηνοτροφίας, ήτοι φυματιώσεως και βρουκελλώσεως των βοοει­
δών, μελιταίου πυρετού των αίγ/των, έχινοκοκκιάσεως-ύδατιδώσεως, λύσ­
σας και άλλων νοσημάτων πού μεταδίδονται από τον σκύλο στον άνθρω­
πο. 
3. Έναρξη εφαρμογής τών προγραμμάτων: α) καταπολεμήσεως τής σαλμο-
νελλώσεως τών πτηνών και β) παραγωγής υγιεινού γάλακτος. 
4. Βελτίωση καί εντατικοποίηση του προγράμματος ενημερώσεως του αγροτι­
κού καί αστικού πληθυσμού με αξιοποίηση τών μαζικών μέσων ενημερώ­
σεως ομιλιών εκπαιδεύσεων κλπ. 
5. Αύξηση τών οργανικών θέσεων σέ κτηνιάτρους καί βοηθητικό προσωπικό 
γιά τήν κάλυψη επιτακτικών αναγκών. 
6. 'Υλοποίηση προγράμματος προμήθειας εφοδίων πού είναι απαραίτητα γιά 
τα εφαρμοζόμενα προγράμματα. 
7. Προσπάθεια γιά τήν λειτουργία τών προβλεπομένων άπό τον 'Οργανισμό 
Έργασηρίων καί 
8. Επέκταση προγράμματος Τεχνητής Σπερματεγχύσεως στους χοίρους καί 
έναρξη εφαρμογής προγράμματος καταπολεμήσεως τής στειρότητος τών α­
γελάδων. 
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 
1. Συμμετοχή Κτηνιάτρων στην 23η Σύνοδο του FAO 
Στις 27-30 Μαρτίου 1979 συνήλθε στη Ρώμη ή 23η Σύνοδο της Ευρω­
παϊκής Επιτροπής καταπολεμήσεο)ς 'Αφθώδους Πυρετού του F.A.O. Στην 
Σύνοδο συζητήθηκαν θέματα πού αναφέρονται στην έπιζωοτολογία, τον έλεγ­
χο και τήν καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού. Την χώρα μας εκπροσώπη­
σαν οί κ.κ. Παντ. Δραγώνας Γεν. Δ/ντής Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Κτη­
νιατρικής καί Δημ. Μπρόβας Προϊστάμενος τοΰ Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου 
'Αφθώδους Πυρετού. 
2. 'Εκλογή Καθηγητού 
Ό συνάδελφος κ. Γερασ. Πνευματικάτος εξελέγη τήν 15-3-79 Τακτικός 
Καθηγητής στην Έδρα τής 'Ιχθυολογίας τής Κτηνιατρικής Σχολής του Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τοΰ ευχόμαστε καλή επιτυχία στό έργο του. 
3. Προαγωγές Κτηνιάτρων 
Προήχθηκαν στο βαθμό τοΰ είσηγητοΰ (6ο) οί έξης Κτηνίατροι: Ν. Τσα-
πακίδης, Κ. 'Ορφανός, Ε. Μουτσούνης, Φ. Θεοδοσίου, Γ. Σούρλας, Β. Μυρω-
νίδης, Κ. Χατζηαφιώνης, Ε. Θεοδωρίδης, Ν. Καρράς, Ε. Θεοδώρου, Χ. Τσί-
λιος, Γ. Παπαδόπουλος, Κ. Νίττης, Σ. Βλαχοπούλου, Α. Γιαννάτη, Π. Στεφά­
νου, Θ. Δόνιος, Ο. Λίτκε, Χ. Χατζόπουλος, Δ. Χηνόπουλος, Ν. Κουκοβίνης, 
Μ. Σάββα, Θ. Παπαγιάννης, Α. Θεοδωράκης, Δ. Λαγουδάκης, Κ. Πολίτης, Σ. 
Μοσχοβίτης, Θ. Μαυρίδης, Μ. Παπασάββα, Ε. Μυρώτης καί Ι. Τσιγκουνά-
κης. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία τους συγχαίρει καί τους εύχεται καί 
σ' ανώτερα. 
4. Διορισμοί Κτηνιάτρων 
Διορίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία οί έξης Κτηνίατροι: Άθ. Μπερέτσος 
Α.Κ. Νεμέας, Γ. Κουτλής, Α.Κ. "Αργούς, Άθ. Μπόγλου Α.Κ. Διδυμοτείχου, 
Σπ. Σαμαράς Α.Κ. Κυπρίνου, Ήλ. Τσάγκλας Α.Κ. Τυχερού, Ίωαν. Άναγνώ-
στου Α.Κ. 'Ικαρίας, Β. Λυρίτσης Α.Κ. Κερατέας, Θωμ. Γκότζος Α.Κ. Θηβών, 
Παν. Μικίδης, Α.Κ. Μούδρου καί Δημ.Χαλκίδης Α.Κ. Γαργαλιάνων. 
5. Συμμετοχή κ. Παντ. Δραγώνα στην XLVII Σύνοδο τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
Έπιζωοτιών 
Στίς 21-26 Μαΐου 1979 συνήλθε στό Παρίσι ή XLVII Σύνοδος τοΰ 
Διεθνοΰς γραφείου έπιζωοτιών. Στην Σύνοδο συζητήθηκαν θέματα πού αναφέ­
ρονται στίς μολυσματικές άρρώστειες των ζώων πού οφείλονται σέ ΐούς, μυ-
κοπλάσματα κλπ.Τήν χώρα μας εκπροσώπησε ό κ. Παντ. Δραγώνας Γεν. Δ/ν­
τής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Κτηνιατρικής. 
6. Συμμετοχή κ. Ίωαν. Καραβαλάκη στην Σύνοδο εμπειρογνωμόνων στό 
Στρασβούργο τής Γαλλίας 
Στίς 15-18 Μαΐου συνήλθε στό Στρασβούργο ή 'Επιτροπή 'Εμπειρογνω­
μόνων γιά τήν προστασία των ζώων. Στή Σύνοδο συζητήθηκαν θέματα πού 
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αναφέρονται στην προστασία των πειραματόζωων. Την χώρα μας εκπροσώπη­
σε ό κ. Ί ω α ν . Καραβαλάκης Προϊστάμενος της Δ/νσεως Κτην/κής Έρεύνης 
και 'Ιδρυμάτων. 
7. Έπάνδρωσις θέσεων Γεν. 'Επιθεωρητών Κτηνιατρικής 
'Ανέλαβαν καθήκοντα Γεν. 'Επιθεωρητών Κτηνιατρικής Νοτίου και Βο­
ρείου Ελλάδος οί Κτηνίατροι μέ 2ο βαθμό κκ. Παπαχρήστου Εύριπ. καί 
Ίωαν. Ξυφιλίδης αντιστοίχως. 
8. Μεταθέσεις Κτηνιάτρων 
Μετατέθηκαν καί ανέλαβαν 'Υπηρεσία ώς 'Επιθεωρητές Κτηνιατρικής οί 
Κτηνίατροι μέ 2ο βαθμό κ.κ. Πετρ. Παπαδόπουλος 'Αττικής καί Νήσων, Ά-
ναστ. 'Αναστασίου Πελοποννήσου καί Δυτ. Στερεάς καί Χριστ. Βολογιαννί-
δης Κρήτης. 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΠΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩ­
ΠΩΝ 
Θά λάβει χώρα στην Κτηνιατρική Σχολή ALFORT (Paris) άπό 13-14 Σε­
πτεμβρίου έ.ε. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει α) Τήν έπιδημολογία καί οικολογία του ίου 
(ί'ππος, χοίρος, πτηνά, άνθρωπος), β) Σχέση μεταξύ τής γρίπης τών ζώων καί 
του ανθρώπου, γ) 'Εμβόλια, δ) Χημειοθεραπεία κ.ά. 
Πληροφορίες: 
Secretariat du Service de Microbiologie-Immunologie (Pr. Ch. Pilet) Ecole Na­
tional Vétérinaire d' Alfort 7, anenue du General de Gaulle 94704 Maison- Al-
fort cedex FRANCE. 
4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ 
Ή 'Ελληνική 'Ακτινολογική Εταιρεία οργανώνει τό 4ο Πανελλήνιο Συνέ­
δριο 'Ακτινολογίας μέ διεθνή συμμετοχή, στις 19-21 'Οκτωβρίου 1979. Τα 
βασικά θέματα θά είναι: 
Ό καρκίνος κεφαλής καί λαιμού. 
Νεοπλασίες του πεπτικού. 
Ή ακτινοδιαγνωστική τής όσφυοϊσχιαλγίας 
Θά υπάρχουν στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια, διαλέξεις καί ανακοινώσεις 
στα θέματα αυτά καί άλλα θέματα τής 'Ακτινοδιαγνωστικής, 'Ακτινοθερα­
πείας, Πυρηνικής 'Ιατρικής, 'Υπερήχων, Άκτινοφυσικής, Άκτινοβιολογίας 
καί 'Ακτινοπροστασίας. 
Πληροφορίες καί αποστολή περιλήψεων εργασιών στο: 
'Ακτινολογικό 'Εργαστήριο 
Άρεταιείου Νοσοκομείου 
Βασ. Σοφίας 76. 'Αθήνα 





Σεμνά και διακριτικά, στις 25 'Ιανουαρίου 1979, άφησε την πρόσκαιρη 
ζωή, μα και δυσαναπλήρωτο κενό στην Κτηνιατρική οίκογένεια, ένας εκλε­
κτός συνάδελφος, ό επίτιμος Δ/ντής Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωρ­
γίας, ό αείμνηστος Γεώργιος Τσιτσιγιάννης. 
Ό εκλιπών γεννήθηκε στο Γοργογύριο Τρικάλων το έτος 1900. 
Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές επήγε στις Βρυξέλλες μέ υποτροφία 
του 'Υπουργείου Γεωργίας καί σπούδασε Κτηνιατρική, δπου αναγορεύθηκε 
Διδάκτωρ τό 1924. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα τό 1924 καί υπηρέτησε σαν υπολοχαγός στο 
Στρατό, έλαβε μέρος στον Έλληνο-Ίταλικό Πόλεμο του 1940 σαν Δ/ντής 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τής XIII Μεραρχίας, οπού διακρίθηκε για τήν τόλ­
μη καί εύψυχία του. 
Στην 'Υπηρεσία του 'Υπουργείου Γεωργίας μπήκε τό 1925 καί υπηρέτησε 
διαδοχικά στην Τρίπολη, Τρίκαλα Καρδίτσα, Θεσ/νίκη, 'Αθήνα (εισηγητής 
στό Τμήμα Κτηνιατρικό τής Δ/νσεως Κτηνοτροφίας), Θήβα καί Μυτιλήνη. 
Τό έτος 1964 ανέλαβε τήν Δ/νση τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας στό 
'Υπουργείο Γεωργίας καί παρέμεινε σ' αυτή μέχρι τόν Αύγουστο του 1964, 
οπότε αποχώρησε λόγω ορίου ηλικίας. 
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Ό Γεώργιος Τσιτσιγιάννης κατά τήν διάρκεια της Δημοσίας του Υπηρε­
σίας διακρίθηκε για τήν αρίστη επιστημονική του κατάρτιση, τήν ακάματη ερ­
γατικότητα, τις μεγάλες διοικητικές ικανότητες και τις σωστές θέσεις πού έ­
παιρνε στα διάφορα υπηρεσιακά και κλαδικά προβλήματα. 
'Αγάπησε οσο λίγοι τον Κτηνιατρικό κλάδο καί δέν έπαυσε μέχρι τό τέ­
λος της ζωής του να δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για δλα τα προβλήματα του. 
'Ιδρυτικό μέλος της Ε.Κ.Ε. εκλέχθηκε Πρόεδρος του 'Επιστημονικού αυτού 
Σωματείου τό 1964. 
'Αγαπητός, ανιδιοτελής, αγνός, άνθρωπος ευσυνείδητος, στοργικός καί δί­
καιος σαν υπάλληλος, είχε μιά ανώτερη αντίληψη της τιμής καί του χρέους, 
υπήρξε δέ πάντα πολέμιος τής συναλλαγής σέ δλες τίς μορφές της, έντιμος 
καί ακέραιος χαρακτήρας διακρινόταν για τό ήθος καί τήν ευγένεια του. 
Σέ αναγνώριση τής μεγάλης προσφοράς του στην υπηρεσία καί τό κοινω­
νικό σύνολο, τιμήθηκε μέ τό μετάλλιο τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως (1939), 
τό παράσημο Ταξιάρχου του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος (Χρυσός 
Σταυρός μετά ξιφών 1947), τό μετάλλιο εξαίρετων Πράξεων (1953) καί τό 
Χρυσό Σταυρό του Βασίλ. Τάγματος τοΰ Γεωργίου (1964) καί μέ αρκετές εύ­
φημες μνείες καί Υπουργικές ευαρέσκειες. 
Φεύγοντας άπό τήν ζωή αφήνει στην Κοινωνία πού έζησε μνήμη αγαθή 
καί στους νεωτέρους παράδειγμα προς μίμηση άνθρωπου άγωνιστοΰ πού ξέρει 
να κερδίζει τή μάχη τοΰ καθήκοντος καί τής τιμής. 
Γεωργίου Τσιτσιγιάννη, άνθρωπου καί συναδέλφου καλού καί αγαθού, 
Αιωνία ή μνήμη. 
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